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KIA Sl - Kimio Orgqnik Perindustrian
Masa: (3 jom)
Jcrwqb seborong UI{A soolon'
Hcnyu LII{A jcnvapon yong pertorno so}'pja okon diperikso'
Jawob tiop-ticp eoalan podo mukq surat yong b<rru'
Kertos ini mengondungi TUIUH soolon semuanyo (5 mukc surot).
l. Apokah ciri-ciri bogi sesuotu detergen?
Borikcrn s61tu sintssis bogi detergen kotion (gorom qmmonium quorterncri onion
(l.AS) dqn nonion (polipropileno oksido-polietilenc oksido) dcnipcdo sumbr
petroleum.
(20 morkoh)
2. Iawobyong berikut:
(o) Tuliskon suotu mekqnisme bcgi ticp{iop proses perindustriqn }'ung
berikut:
,(i)>>-+\ffi.
./
(ii)
(KlA36l)
+ Hg 
---|'
(iii) ncFI2 = ct12 ru(c'Ht)' > cH3cH2(cHZcHz)r,- ,cH=cH2
(10 mcrrkoh)
(b) Berikon struktur sertq sctu kegunoqn untuk sebotion-sebotion yung
berikut:
(i) Metil metokrilot
(ii) Bisphenol-A
(iii) Sullolono
(rv) Adiponitril
' : l.t..(v) 2,S-Xilenol
ti
3. Asid risinoleik terdiri dori minyok jorak odoloh bqhqn perrnuloon penting untuk
nilon ll dcnnilonO, 10.
(cl) Berikon struktur untuk nilon I I don nilon 6, 10. (4 markch)
(b) Tunjukkcn bcgoimono osid risinoleik ditukorkon kepodo monomer nilon
I I don nilon 6, 10.
(12 morkoh)
(c) Bcilelrkcrh osid risinoleik.iditukorkon kepodq monomer
Terongkon.
(l{A 361)
untuk nilon 6, 9?
(4 markoh)
asltrisimhft
Tiop-tiop sotu karbon dqlom molekul propena boleh bertindok bolos untuk
mernberi hosil yong berguno. Lengkopkon skema penggunocm propenq dengon
struktur hosil (o) - (h) yung didcpcti berikuton dengon pengolohon yqng
dinyotokon itu. Kemudion berikon pulo sotu tronsformosi lonjutcn bogi setiop
hosil (o) - (h) itu.
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(20 morkah)
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5. Fenol dikeluarkqn secorq industri dori proses Dow don proses Hock don tindqk
bolos keseluruhon mereko ditunjukkcn di bawoh ini:
ProsasDow
O + cL + 2NeoH -+ @* 
+ 2Necl + t;2o
ProsHock
(q) Berikon tindok tirdqk balcrs berosingon )rong berlqku podo setiop proses
di otqs:
(4 morkoh)
(b) Yong mqnaksh proses itu lebih 'environment friendly' (mencegohkon
pencemqrqn)? Terongkon.
(4 morkoh)
(c) Dolom keduq-duo proses, berueno dioksidokon kepodo fenol. Apokoh
reogen pengoksidqan lrung terlibot dolam proses-proses itu?
(4 morkcrh)
(d) Berikqn duo kegunaon bcgi fenol. (4 mcrkoh)
(e) Bisfenol-A boleh dihqsilkqn dcri proses Hock. Tuliskon persomoan kimio
r.rntuk menghosilkon bisf enol-4.
(4 mcukoh)
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(o)
(b)
(c)
(d)
(e)
(KIASI)
Tindok bolos termongkinkcrn teloh digwrckon secqrq meluqs dcrlqm industri
kindo. Dengon menggunqkcrn contoh-contoh yong tertentu terongkon secorq
ringkos jeni s-jenis kemongkinqn yang berikut :
Kemongkinqn asid.
Kemongkincn koordinosi.
Kemongkinon dwif ung si.
Kemongkincrn f cso pemindohon.
Kemcrngkinon kepilihon rupo bentuk.
(20 mqrkoh)
A crdoloh hidrokorbon yctng didopoti dori penguroicn termq minyok petroleum. {
bertindak bolos dengan gos klorin rnemberi sebqticn berisomer B dan C. Isomer
B digurokon untuk menghosil D don E )rong boleh memberi nilon 06. Isomer C
bertindak bolqs dengon bes dalam qlkohol memberi E yong digunakon r.mtuk
pengeluorqn neopreno seccrq perindustricn. Getoh tiruqn SBR dcrn BR jugo
dibuot doripoda&
Lukiskon struktur untukA B, A, D E dcn F.
Tuliskon perscrmq<rn kimio r,rntuk pertukoron
(i) D don E dori B.
(ii) F dori C.
(3 morkoh)
(c) Berikqn sintesis D dcrn E dori sikloheksonon
(6 morkah)
(8 mcrkoh)
Apokoh erti huruf SBR don BR unluk getoh tiruon? Apokoh struktr,r r.ntuk
neopreno?
ooo0ooo
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7.
(a)
(b)
(d)
(3 morkoh)
